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Andita Rizky Asprillia. K4613015. UPAYA PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR SENAM LANTAI GULING DEPAN MENGGUNAKAN ALAT 
BANTU PEMBELAJARAN PADA SISWA KELAS X TKJ 1 SMK NEGERI 
1 BANYUDONO TAHUN AJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Falkultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 
2017. 
Peneliti mempunyai tujuan untuk meningkatkan hasil belajar senam lantai 
guling depan menggunakan alat bantu pembelajaran pada siswa kelas x tkj 1 smk 
negeri 1 banyudono tahun ajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan bentuk 
Penelitian Tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan dalam dua siklus, terdiri 
dari empat tahap dalam setiap siklusnya yang terdiri dari perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subjek dalam Penelitian Tindakan 
Kelas ini adalah siswa kelas X TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudonio yang berjumlah 
35 siswa terdiri dari 12 siswa putra dan 23 siswa putri. Sumber data dalam 
penelitian ini berasal dari siswa dan guru yang bertindak sebagai kolaborator. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan observasi. Validitas data 
menggunkan teknik triangulasi data. Analisis data menggunakan analisis 
kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif menggunakan analisis deskriptif 
komparatif yaitu membandingkan nilai tes kondisi awal, nilai tes siklus I dan nilai 
tes siklus II. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan atau 
observasi yang dideskripsikan dengan analisis deskriptif kualitatif berdasarkan 
hasil observasi dan refleksi dari tiap-tiap siklus. 
 Hasil analisis menunjukan bahwa peningkatan hasil belajar senam lantai 
guling depan menggunakan alat bantu pembelajaran dari pratindakan ke siklus I 
dan siklus I ke siklus II. Dari hasil analisis yang diperoleh peningkatan hasil 
belajar guling depan menggunakan alat bantu pembelajaran siklus I yang 
dinyatakan tuntas mencapai 40% atau sebanyak 14 siswa dari 35 siswa. 
Peningkatan hasil belajar guling depan menggunakan alat bantu pembelajaran 
juga terjadi pada siklus II dengan prosentase sebesar 88% atau sebanyak 31 siswa 
yang tergolong kriteria tuntas dengan KKM 75 dan 4 siswa lainnya tergolong 
dalam kategori belum tuntas. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa penggunaan alat 
bantu pembelajaran dapatmeningkatan hasil belajar senam lantai guling depan 
pada siswakelas X TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudono tahun ajaran 2017/2018. 
 






Andita Rizky Asprillia. K4613015. The EFFORTS INCREASED the RESULTS 
of LEARNING GYMNASTIC FLOOR FRONT SCROLL USING the TOOLS 
of LEARNING in STUDENTS of CLASS X 1 TKJ SMK NEGERI 1 
BANYUDONO 2017/2018 SCHOOL YEAR. Thesis, Surakarta: Falkultas 
pedagogy and educational sciences of the University Eleven Maret Surakarta, 
October 2017. 
Researchers aim to improve the learning results of gymnastics-floor next 
scroll using the tools of learning in students of class x 1 tkj smk negeri 1 
banyudono 2017/2018 school year. This research use the form class action 
Research (PTK). This research was conducted in two cycles, consisted of four 
stages within each cycle comprising planning, implementation measures, 
observation and reflection. The subject of class action in research this is a class X 
students of SMK Negeri 1 1 TKJ Banyudonio that add up to 35 students 
comprising 12 students the son and 23 students. The source of the data in this 
study comes from students and teachers who act as collaborators. Data collection 
techniques using tests and observation. The validity of the data either using the 
technique of triangulation of the data. Data analysis using quantitative and 
qualitative analysis. Quantitative data analysis using comparative descriptive i.e. 
Comparing test scores initial conditions, the value of the test cycle I and cycle II 
test scores. While qualitative data obtained from observations or observations 
that are described by a descriptive qualitative analysis based on the results of 
observation and reflection of each cycle. 
The results of the analysis show that the improvement of the learning 
results of gymnastics floor front scroll using the tools of learning from 
pratindakan to the cycle I and cycle to cycle I II. From the results of the analysis 
of the obtained results the improvement of learning next scroll using the tools of 
learning cycle I manifested it thoroughly reached 40% or as many as 21 students 
of 35 students. Improved learning results come out ahead using the tools of 
learning also occurs on cycle II with percentage of 88% or as much as 31% of 
students who belong to the criteria has been completed with a KKM 75 and 4 
other students belongs in the category hadn't . 
Based on the research results obtained conclusions that the use of the 
tools of learning can improve the learning results of gymnastics floor pillow case 
ahead on siswakelas X TKJ 1 SMK Negeri 1 Banyudono 2017/2018 school year. 
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